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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Sejak penghujung Perang Dunia Kedua (1945) sejumlah besar kapal 
persiaran penumpang telah berada di dalam industri perkhidmatan air. Sejak 30 
tahun yang lalu, perkembangan industri pengangkutan laut telah berkembang 
dengan pesat dengan kelengkapan teknologi yang telah membawa kepada 
perubahan dari struktur rekabentuk badan sesebuah kapal, penggunaan kuasa 
enjin yang canggih serta perkhidmatan kepada para penumpang termasuk juga 
pelancong. 
Pembangunan pesat sistem pengangkutan di seluruh dunia menyaksikan 
berlakunya persaingan sengit dalam penciptaan teknologi dan peralatan terkini 
untuk keselesaan dan kemudahan manusia. Salah satu daripadanya ialah dalam 
persaingan yang berlaku di dalam sektor pengangkutan air, sama ada melalui 
jalan laut mahupun sungai yang menjadi antara kaedah pengangkutan yang 
penting sejak zaman dahulu sehingga ke hari ini.  
Perkhidmatan kapal persiaran (cruise) telah menunjukkan perkembangan 
yang pesat dan pelayaran yang paling selamat jika dibandingkan dengan 
perkembangan perkhidmatan air yang lain (Cartwright & Baird, 1999). Walaupun 
banyak kritikan telah dilontarkan kepada perkhidmatan kapal persiaran, namun 
rekod telah dicatatkan bahawa perkhidmatan ini lebih selamat berbanding 
dengan perkhidmatan air yang lain di seluruh dunia dengan adanya langkah-
langkah keselamatan yang diberikan perhatian serta krew yang amat terlatih 
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telah dapat menyelamatkan nyawa para penumpang semasa berlaku 
kemalangan(Gossard, 1995). 
Bagi komuniti dan organisasi yang terlibat dengan aktiviti perkapalan 
antarabangsa, aspek-aspek keselamatan sesebuah kapal amatlah dititikberatkan 
dan menjadi keutamaan bagi memberi jaminan keselamatan yang tinggi kepada 
para penumpang yang mendapatkan perkhidmatan apa jua jenis pengangkutan 
air. Malapetaka seperti karamnya kapal wap penumpang yang terbesar dan 
canggih iaitu “RMS Titanic” pada 4 April 1912 akibat terlanggar „Aisberg‟ yang 
mengorbankan ribuan nyawa telah membuka mata banyak pihak mengenai 
kepentingan penyediaan aspek keselamatan pada sesebuah kapal persiaran 
sebelum ianya beroperasi. 
Seterusnya, apabila berlakunya dua kemalangan yang amat dashyat yang 
melibatkan kebakaran dua kapal persiaran laut iaitu kapal persiaran 
‟Scandinavian Star‟ dan „Moby Prince‟ (Boisson, 1999] telah membuat banyak 
perubahan besar dibuat terhadap peraturan dan undang-undang pelayaran 
antarabangsa. Ia telah membawa kepada kajian semula ciri-ciri keselamatan 
sesebuah kapal yang akan dibina dengan menitkberatkan unsur-unsur yang 
boleh menyelamatkan nyawa jika sekiranya berlaku sebarang kemalangan seperti 
kapal karam ataupun berlaku kebakaran. (kapal yang dibina selepas atau 
sebelum 1hb October 1994) 
Pada tahun 1980 seramai 1.4 juta pelancong telah menggunakan 
perkhidmatan kapal persiaran untuk merasai pengalaman pelayaran dan 
percutian yang berbeza daripada menggunakan mod pengangkutan lain seperti 
penggunaan kapal terbang, ia kemudiannya bertambah secara mendadak pada 
tahun 1990 iaitu seramai 4 juta pelancong telah melancong menggunakan 
perkhidmatan kapal persiaran. (Canadian Travel Press, 1994) Manakala di Asia 
Tenggara, bandaraya Hong Kong telah menunjukkan perkembangan 
memberangsangkan bagi perkembangan industri kapal persiaran penumpang. 
Dimana menurut kajian, kedatangan para pelancong yang menggunakan 
perkhidmatan kapal persiaran bertambah dari jumlah 21,764 pada tahun 1992 
kepada 44,051 pada tahun berikutnya. Ini adalah kerana Bandaraya Hong Kong 
berpotensi bagi fly-cruise packege dan ianya membantu pertumbuhan 
ekonominya (Hong Kong Tourist Association, 1994) 
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Jika difokuskan pula kepada sistem pengangkutan air di Malaysia. Ia 
merupakan salah satu dari sistem perhubungan penting pada zaman dahulu dan 
masih dikekalkan di sesetengah negeri di Malaysia seperti di Johor, Melaka,  
Sarawak, Terengganu dan Kedah. Sistem pengangkutan air ini pada 
kebiasaannya dijalankan bagi menghubungkan lokasi melalui laluan sungai 
ataupun melalui laluan lautan yang menghubungkan tanah besar dan sesebuah 
pulau. Diantara pengangkutan air yang digunakan adalah seperti kapal persiaran 
(cruise), feri pengangkutan harian, feri penumpang, perahu serta bot ekspress 
pelancong. 
 
Pada dasarnya di Malaysia, penggunaan pengangkutan air bermula di 
awal tahun 1930-an lagi, tetapi ketika itu ia hanya menggunakan perahu layar 
sahaja. Ia digunakan sebagai alat perhubungan utama pada ketika itu 
disebabkan ketiadaan jalan darat yang sesuai, lagipun kebanyakan penempatan 
pada masa itu terletak berhampiran dengan muara sungai. Ia juga digunakan 
untuk membawa hasil hasil pertanian, barangan perniagaan dan sebagai 
pengangkutan awam utama yang membawa penduduk dari satu tempat ke satu 
tempat yang lain (Dato Haji Mohd Salleh bin Haji Awang dan Mohd Yusof 
Abdullah, 1985) 
 
Bagi perkhidmatan feri membawa penumpang ianya berubah mengikut 
peredaran masa dimana dari menggunakan perkhidmatan perahu layar ianya 
sedikit demi sedikit bertukar kepada menggunakan bot berenjin yang mempunyai 
kuasa tinggi bagi memberi perkhidmatan yang lebih cepat dan selesa kepada para 
pengguna. (Shukri Abdul Jalil, 1997) 
Di Sarawak, bentuk muka buminya yang di kelilingi oleh sungai-sungai 
besar merupakan faktor utama menyebabkan kaedah pengangkutan air 
khususnya melalui jalan sungai dan pesisir pantai amat penting dan terus 
digunakan. Sistem pengangkutan bot ekspres merupakan salah satu sistem 
pengangkutan awam terpenting di Sarawak bagi menghubungkan kawasan-
kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui jalan darat dan tiada perkhidmatan 
pengangkutan udara seperti beberapa kawasan seperti Song, Kapit dan Belaga. 
Bahkan kaedah pengangkutan air ini masih menjadi alternatif perhubungan bagi 
penduduk di kawasan-kawasan yang mempunyai kemudahan pengangkutan 
yang lain.  
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Penekanan terhadap tahap keselamatan pada sesebuah perkhidmatan feri 
dan yang seumpama dengannya, ianya amatlah perlu dititikberatkan agar hak-
hak pengguna tidak di abaikan dan mereka boleh menikmati perkhidmatan 
dengan selesa, selamat dan berkualiti, Pada masa kini, perkembangan teknologi 
yang pesat telah memberi nafas kepada pengusaha perkhidmatan feri atau bot 
membawa penumpang untuk diadaptasi dan memberikan impak yang positif 
kepada pengusaha perkhidmatan itu sendiri maupun kepada kepuasan dan 
kemudahan para penumpang yang mendapatkan perkhidmatan feri berkenaan. 
Pihak pengusaha perkhidmatan feri atau bot membawa penumpang ini perlulah 
memperlengkapkan lagi kemudahan yang disediakan dengan ciri-ciri keselamatan 
yang tinggi dan canggih kepada para penumpang termasuk para pelancong dan 
sebagai jaminan keselamatan, keselesaan dan layanan yang baik. Akhirnya 
sebagai pulangannya para pelanggan akan memberikan kepercayaan dan 
kesetiaan yang tinggi untuk menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh feri 
yang terbabit.  
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
Menurut Berita Harian 28 September 2007, tahap keselamatan 
perkhidmatan sesebuah feri atau bot yang disediakan kepada para penumpang 
terutamanya syarikat perkhidmatan bot pelancong di Malaysia masih pada tahap 
yang rendah dan masih banyak perlu diperbaiki terutamanya berkenaan dengan 
ciri-ciri keselamatan dan kemudahan yang sepatutnya disediakan dan 
diperlengkapkan di dalam sesebuah bot, sebagai contohnya bagi perkhidmatan 
Bot Ekspres Sarawak yang beroperasi membawa penumpang agak kurang 
menepati tahap spesifikasi yang perlu disediakan oleh sesebuah bot atau feri di 
Malaysia dimana perkhidmatan feri tersebut hanya menggunakan feri yang 
terpakai yang kurang menepati spesifikasi ditetapkan seperti fizikal bot yang agak 
kecil dan tidak mengikut piawaian telah digunakan sejak tahun 1980-an lagi dan 
ia mungkin boleh mengundang bahaya jika ianya membawa lebih muatan 
penumpang. 
 
Laporan Utusan Malaysia 17 Oktober 2007 pula menggambarkan tentang 
kesesuaian penggunaan bahan untuk membina badan atau fizikal sesebuah deri 
atau bot. Sebagai contoh pihak pengurusan Lembaga Pembangunan Langkawi 
yang memonopoli perkhidmatan feri ke Pulau Langkawi, menyediakan feri yang 
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dibina daripada bahan gentian fibre ( fibre glass) yang kurang berkualiti dan tidak 
mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Laut Malaysia. Ia juga 
boleh membahayakan keselamatan penumpang. Pada 26 November 2006 telah 
berlaku pergeseran antara dua buah feri di Langkawi dan telah menyebabkan 
kecederaan kepada beberapa orang penumpangnya, Seterusnya Di muara Kuala 
Kedah telah juga berlaku satu pertembungan antara feri yang berlabuh di situ 
sehingga menyebabkan salah satu feri yang diperbuat daripada gentian fibre 
hangus terbakar.  
 
Utusan Malaysia 15 Oktober 2007 melaporkan berkenaan dengan sikap 
dan layanan yang diberikan oleh kakitangan perkhidmatan feri kepada para 
penumpang. Sikap kurang bertanggungjawab pengusaha bot juga yang 
menjalankan operasi tanpa permit, tiada insurans, dan tidak menitikberatkan 
aspek keselamatan seperti tidak menyelenggara bot mengikut jadual, membawa 
penumpang melebihi had tampungan sehingga 98 orang dengan kekurangan 
jaket keselamatan, serta hanya menyediakan 2 orang kakitangan yang serta 
seorang pemandu bot yang tidak berkemahiran asas menyelamat adalah sebagai 
faktor pendorong kepada berlakunya kemalangan seperti contoh tragedi 
kebakaran feri Seagull Ekspress di Mersing pada 13 Oktober 2007 yang telah 
mengorbankan 7 nyawa, selain ramai lagi penumpang yang tercedera adalah 
berkemungkinan  besar daripada faktor-faktor diatas.  
 
 
1.3 Pernyataan Masalah Kajian 
 
Berdasarkan maklumat yang didapati daripada media elektronik dan juga 
media cetak seperti suratkhabar dan berita di televisyen, pengkaji dapat 
membuat andaian bahawa tahap keselamatan perkhidmatan feri atau bot di 
seluruh Malaysia, pada masa kini masih berada pada tahap yang kurang 
memuaskan terutamanya dari segi ciri-ciri fizikal sesebuah bot, penyediaan 
kelengkapan bot bercirikan keselamatan yang tidak lengkap dan kakitangan yang 
kurang mahir serta bertauliah. Maka, pernyataan masalah di dalam penyelidikan 
ini ialah untuk mengkaji sejauhmanakah tahap keselamatan perkhidmatan 
sesebuah feri atau bot membawa penumpang di Malaysia ini dititikberatkan oleh 
pihak yang terlibat bagi memberi jaminan keselamatan kepada para penumpang 
atau pelancong yang mendapatkan perkhidmatan yang disediakan. 
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1.4 Kepentingan Kajian 
 
Oleh yang demikian, Kajian kes terhadap “Tahap Keselamatan 
Perkhidmatan Feri atau Bot yang membawa penumpang termasuk para 
pelancong yang beroperasi di Jeti Kukup, Johor”, adalah suatu yang boleh 
dianggap sebagai satu landasan dan asas yang mempunyai beberapa 
kepentingan. Diantara kepentingan kajian ini ialah: 
 
i. Menyediakan penilaian di peringkat pertama tentang ciri-ciri keselamatan 
perkhidmatan feri atau bot penumpang yang dikendalikan oleh pihak 
pengusaha perkhidmatan feri atau bot terhadap para pelanggan mereka 
yang mendapatkan perkhidmatan mereka dari Jeti Kukup. 
 
ii. Hasil kajian yang diperolehi boleh digunakan sebagai garis panduan dan 
langkah untuk meningkatkan tahap keselamatan perkhidmatan feri atau 
bot oleh pihak pengusaha perkhidmatan feri  yang terlibat. 
 
iii. Langkah-langkah serta cadangan daripada kajian ini penting untuk 
perhatian dan tindakan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung 
dengan industri pelancongan marina yang berasaskan perkhidmatan 
pengangkutan penumpang. 
 
iv. Sebagai rujukan kepada pengkaji-pengkaji seterusnya yang berminat 
untuk mendalami bidang kajian ini pada masa akan datang. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan isu-isu yang dinyatakan diatas, persoalan yang ingin 
diketengahkan dalam kajian ini ialah: 
 
I. Sejauhmanakah tahap keselamatan perkhidmatan bot penumpang 
yang dikendalikan oleh pihak pengusaha feri dititikberatkan sebagai 
jaminan kepada para penumpang terutamanya kepada pelancong yang 
menggunakan perkhidmatan ini untuk menuju destinasi pilihan 
mereka dari Jeti Kukup? 
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II. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat 
didalam menangani permasalahan keselamatan penumpang semasa 
mereka menggunakan perkhidmatan sesebuah feri atau bot? 
 
III. Sejauhmanakah spesifikasi sesebuah feri atau bot penumpang yang 
dibina di Malaysia menepati standard piawaian yang telah ditetapkan? 
 
 
1.6 Objektif Kajian 
 
Berikut adalah antara objektif kajian ini. 
 
I. Menilai sejauhmana tahap keselamatan sesebuah feri atau bot yang 
dikendalikan oleh pihak pengusaha perkhidmatan feri terhadap para 
penumpang termasuk para pelancong untuk ke destinasi pilihan 
mereka. 
 
II. Menilai langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat 
didalam menangani permasalahan keselamatan penumpang yang 
menggunakan perkhidmatan feri tau bot penumpang yang disediakan. 
Contohnya seperti aspek penguatkuasaan undang-undang. 
 
III. Menilai sejauhmana spesifikasi sesebuah feri atau bot penumpang 
yang dibina di Malaysia menepati standard piawaian yang telah 
ditetapkan. 
 
1.7 Lokasi Kajian 
 
Kajian ini akan dijalankan di daerah Pontian iaitu di Jeti Kukup bagi 
perkhidmatan feri membawa penumpang yang beroperasi untuk berulang alik ke 
destinasi pilihan mereka seperti Singapura, Pulau Batam dan Tanjung Balai 
melalui jeti tersebut. Kebanyakkan penumpang bagi laluan antarabangsa adalah 
dianggarkan terdiri daripada warganegara Indonesia dan penumpang tempatan 
dan lain-lain penumpang yang akan menggunakan perkhidmatan feri yang 
beroperasi dari Jeti Kukup itu samada untuk menziarahi ahli keluarga bagi 
warganegara Indonesia dan untuk tujuan melancong ataupun urusan perniagaan 
bagi lain-lain penumpang termasuk penumpang tempatan. Manakala 
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perkhidmatan bot pelancong pula ditawarkan kepada para penumpang atau 
pelancong terutamanya pelancong berkumpulan (group tour) yang datang untuk 
tujuan lawatan biasa atau membuat kajian pendidikan ilmiah ke destinasi seperti 
Taman Negara Kukup dan Kelong Ikan. 
 
Pemilihan lokasi kajian yang dipilih bertempat di Jeti Kukup dianggap 
amat bersesuaian oleh pengkaji kerana lokasinya yang berada pada laluan 
antarabangsa perairan Selat Melaka yang tidak terjejas oleh faktor persekitaran 
iaitu selamat daripada ancaman ombak besar dan air yang berarus deras. Oleh 
yang demikian pengkaji berpendapat bahawa para pengusaha perkhidmatan feri 
atau bot membawa penumpang akan dapat menjalankan operasi perkhidmatan 
feri dan bot mereka  pada setiap hari di dalam satu tahun. Seterusnya pengkaji 
dapat merealisasikan kajian berkenaan tahap keselamatan perkhidmatan feri 
atau bot penumpang dengan bertemu dan menemubual pihak-pihak yang terlibat 
pada tarikh temujanji yang akan dibuat dengan jayanya.   
 
Pengkaji akan menyoalselidik kakitangan syarikat perkhidmatan feri atau 
bot yang mengendalikan perkhidmatan mereka di Jeti Kukup serta mendapatkan 
respons mengenai langkah yang diambil oleh pihak pengusaha perkhidmatan feri 
dan bot sebagai jaminan keselamatan kepada penumpang mereka. Pengkaji juga 
akan mendapatkan maklumbalas daripada pihak yang terlibat secara langsung 
berkenaan dengan aspek penguatkuasaan undang-undang yang dijalankan 
keatas setiap perkhidmatan feri atau bot yang beroperasi di jeti tersebut iaitu 
dengan pihak Jabatan Laut Malaysia. 
 
 Akhir sekali pengkaji juga berharap dapat menemubual pihak yang 
terlibat di dalam membina sesebuah feri atau bot sebagai usaha mendapatkan 
penjelasan berkenaan dengan spesifikasi yang dibenarkan ataupun ditetapkan 
oleh undang-undang bagi sesebuah feri atau bot yang dibina secara umumnya 
dan khususnya yang melibatkan perkhidmatan sesebuah feri pengangkutan  
penumpang. Dengan itu pengkaji berharap dapat mengetahui apakah ciri-ciri 
yang sepatutnya perlu ada pada sesebuah feri atau bot yang akan dibina 
terutamanya ciri-ciri berkenaan dengan  feri membawa penumpang. Pihak yang 
terlibat menurut pengkaji adalah pembuat bot daripada syarikat Boat Explorer 
Malaysia. 
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Rajah1.1: Peta Lokasi Jeti Kukup dan Kawasan Kajian 
 
 
 
 
1.8 Kaedah Kajian 
 
Kaedah kajian akan dikumpul melalui dua sumber data iaitu sumber data  
primer dan sekunder semasa kajian ini dijalankan. Data-data primer melibatkan 
pengumpulan data daripada soalselidik kepada responden yang terdiri daripada 
para kakitangan yang mengendalikan perkhidmatan feri atau bot penumpang 
serta pihak penguatkuasa perkhidmatan bot iaitu pihak Jabatan Laut Malaysia. 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu temubual Semi- struktur 
In-depth bagi mendapatkan maklumat pertama berhubung segala aspek yang 
hendak diperolehi dan dikaji dalam kajian ini. Kaedah temubual kajian kualitatif  
1) Bandar kukup 
2) Restoran Seafood 
3) Pejabat Agensi Feri 
4) Feri ke Tg. Balai 
5) Feri ke Pulau Kukup 
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adalah satu cara untuk mendapatkan apakah yang dirasakan dan difikirkan oleh 
orang lain berdasarkan perspektif mereka sendiri. Menerusi temubual kualitatif, 
pengkaji akan mendalami serta memahami pengalaman yang mana pengkaji 
sendiri tidak terlibat (Rubin and Rubin, 1995). Penggunaan kaedah kajian 
temubual Semi- struktur In-depth ini akan dijelaskan oleh pengkaji dalam Bab 3 
nanti. 
 
Melalui kaedah ini, pengkaji akan menggunakan teknik temuduga dengan 
mengadakan sesi temubual dengan individu, pegawai daripada jabatan kerajaan 
iaitu Jabatan Laut Malaysia, pengusaha syarikat perkhidmatan feri serta 
kakitangan  yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kajian ini. 
Pengkaji juga akan menjalankan tinjauan dan pemerhatian (survey and 
observation) sepanjang berada di lokasi kajian (Jeti Kukup) bagi mengenalpasti 
aspek-aspek yang boleh dijadikan maklumat tambahan dan sokongan sebagai 
pengukuhan  dapatan dan analisis data dalam kajian ini.   
 
Seterusnya pengumpulan data-data dan maklumat sekunder pula akan 
dibuat oleh pengkaji yang melibatkan pengumpulan maklumat-maklumat serta 
menerusi laporan rasmi agensi kerajaan, terbitan, laporan-laporan mengenai 
aspek dan prosedur keselamatan dari dalam dan luar negara, jurnal, artikel serta 
rujukan daripada kajian-kajian terdahulu dari dalam dan luar negara yang 
berkaitan dengan bidang kajian ini. 
 
Laporan adalah berdasarkan jawapan dan kenyataan sebenar daripada 
responden yang terlibat dengan menggunakan olahan ayat pengkaji tanpa 
menjejaskan maklumat asal yang diperolehi semasa sesi temuramah dijalankan 
serta pemerhatian di lokasi kajian. Maklumat dan data sekunder ini adalah 
maklumat sokongan bagi mengukuhkan dapatan kajian selain membantu 
pengkaji menghasilkan laporan yang baik dan tahap keesahan yang memenuhi 
kriteria kajian ilmiah sebagaimana yang telah digariskan oleh pihak institusi 
pengajian yang akan menilai hasil kajian oleh pengkaji. 
 
Rumusan berhubung dapatan yang cuba diperolehi oleh pengkaji melalui 
kajian Tahap keselamatan perkhidmatan feri penumpang yang disediakan oleh 
pihak pengusaha perkhidmatan feri yang terlibat dari Jeti Kukup ke destinasi 
pilihan para penumpang.   
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Antara maklumat penting yang cuba diperolehi menerusi kajian ini termasuklah: 
i. Maklumat tentang tahap keselamatan feri atau bot yang disediakan  
Mengetahui jenis feri atau bot yang digunakan, Kekerapan pergerakan feri 
atau bot, kekerapan penyelenggaraan, peralatan keselamatan yang 
gunakan, tahap kemahiran kakitangan feri atau bot. 
 
ii. Maklumat tentang langkah-langkah yang diambil oleh Pihak terlibat bagi 
memastikan Tahap Keselamatan Feri atau Bot  
Pemantauan pergerakan bot, penilaian berkala struktur bot, penilaian 
kelengkapan keselamatan pada sesebuah feri atau bot. 
 
iii. Maklumat tentang spesifikasi sesebuah feri atau bot penumpang yang 
dibina menepati standard piawaian yang telah ditetapkan. 
   Setiap model bot yang disiapkan mengikuti standard piawaian seperti 
kapasiti engin digunakan, daya apungan feri atau bot , sistem elektronik 
dan penggunaan minyak enjin. 
 
1.9 Rangka Kerja Kajian  
 
Rangka kerja penyelidikan ini sangat penting sebagai panduan kepada 
pengkaji yang menunjukkan tahap-tahap yang akan dilalui oleh pengkaji dalam 
menyiapkan laporan kajian ini. 
 
Rangka kerja ini merupakan rumusan berhubung langkah-langkah dan 
tindakan yang akan dilakukan oleh pengkaji sebagai memberi gambaran yang 
jelas terhadap struktur penyelidikan yang disusun atur oleh pengkaji. 
 
Secara amnya methodologi yang akan dilaksanakan dalam menghasilkan 
kajian ini dibahagikan kepada 4 peringkat iaitu: 
 
i.   Peringkat  I      : Kajian Awal 
ii.  Peringkat  II    : Sorotan Literatur dan Teori. 
iii. Peringkat  III   : Kaedah dan Analisis Kajian. 
iv. Peringkat  IV   : Cadangan dan Kesimpulan. 
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1.9.1 Peringkat Pertama: Kajian Awal. 
 
Pada peringkat kajian melibatkan pengenalpastian isu dan 
permasalahan yang ditimbulkan serta perlu dibuat penyelesaian melalui 
kajian. Bagi memudahkan pengkaji membuat kupasan setiap maklumat 
terhadap isu dan permasalahan yang ditimbulkan, sorotan literatur atau 
kajian secara teori adalah diperlukan. Untuk tujuan ini, pengkaji akan 
mengupas segala maklumat yang diperolehi daripada pelbagai media bagi 
mendapatkan gambaran secara menyeluruh berhubung isu dan 
permasalahan yang cuba untuk diselesaikan. 
 
Setelah pernyataan permasalah dan isu telah dikenalpasti, pengkaji 
seterusnya akan membentuk matlamat dan tujuan kajian bagi 
menerangkan tentang apa yang ingin diperolehi (dapatan) oleh pengkaji 
dalam kajian ini nanti. 
 
Seterusnya, pengakaji akan mengemukakan beberapa persoalan 
kajian yang mana jawapan untuk persoalan berhubung kajian akan 
diperolehi pada akhir kajian setelah analisis berhubung maklumat yang 
diperolehi dibuat oleh pengkaji. 
 
1.9.2 Peringkat Kedua: Sorotan Literatur Dan Teori. 
 
Sorotan literatur serta teori berhubung kajian amat penting buat 
pengkaji sebagai asas dan pemberi gambaran secara menyeluruh tentang 
aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian ini. Kefahaman yang mendalam 
berhubung kajian ini sangat bergantung kepada maklumat yang diperolehi 
oleh pengkaji dalam sorotan literatur ini. 
 
Pada peringkat kedua ini pengkaji akan mengupas dan mengulas 
setiap maklumat berupa artikel, kajian ilmiah dari luar dan dalam negara, 
laporan rasmi kerajaan atau badan bukan kerajaan, terbitan dari internet, 
suratkhabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan secara langsung 
dengan kajian yang dijalankan.  
 
Antara aspek yang akan diberi perhatian oleh pengkaji dalam 
sorotan literatur dan teori ini ialah angkubah yang telah ditetapkan dalam 
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skop kajian iaitu kajian terhadap tahap keselamatan perkhidmatan feri atau 
bot penumpang yang disediakan oleh pengusaha feri dan bot kepada para 
penggunanya termasuklah para pelancong. 
 
1.9.3 Peringkat Ketiga: Kaedah Dan Analisis Kajian. 
 
Berbanding dengan dua peringkat di atas, peringkat ketiga ini 
memerlukan pengkaji menjalankan kajian di luar untuk mendapatkan 
maklumat daripada pihak-pihak yang telah dikenalpasti untuk 
ditemuramah selain berada di lokasi kajian iaitu  di Jeti Kukup untuk 
menjalankan pemerhatian dan penelitian terhadap maklumat-maklumat 
yang boleh membantu pengkaji dalam kajian ini nanti. 
 
Bagi tujuan kajian ini, pengkaji akan menjalankan sesi temuduga 
dengan individu, syarikat, badan kerajaan melalui soalan-soalan yang 
berkaitan dengan aspek yang ingin dibuat kajian. Antara individu yang akan 
ditemuramah ialah Pegawai Keselamatan Pelayaran, Jabatan Laut Malaysia 
(Safety Aids of Navigation Officer]  Ibupejabat Wilayah Selatan, Pegawai 
Pelabuhan, Jeti Kukup (Kukup Port Officer), Kakitangan penguatkuasaan 
Jabatan Laut Malaysia, Jeti Kukup, para pengusaha syarikat perkhidmatan 
feri penumpang bagi laluan antarabangsa (Jeti Kukup), kakitangan syarikat 
perkhidmatan feri laluan antarabangsa (Jeti Kukup), pihak pengusaha  
syarikat perkhidmatan bot membawa pelancong ke Taman Negara Kukup 
dan Kelong Ikan,  Pengarah Urusan Boat Explorer dan individu lain yang 
terlibat Jeti Kukup. 
 
Peringkat ini amat penting dan memerlukan pelaksanaan yang rapi 
kerana maklumat yang diperolehi pada peringkat ini digunakan untuk 
analisis bagi mendapatkan hasil kajian atau dapatan kajian di peringkat 
selanjutnya terusnya. Untuk itu jenis dan bentuk soalan yang akan 
dikemukakan kepada respondan mestilah relevan dan mempunyai keesahan 
yang tinggi bagi menghasilkan dapatan yang akan menjawab persoalan 
kajian yang dikemukakan pada peringkat awal kajian ini. 
 
Pada peringkat ini juga pengkaji akan menjalankan analisis terhadap 
data dan maklumat yang diperolehi dalam kajian lapangan serta maklumat 
sekunder daripada sorotan literatur. Memandangkan kaedah kajian yang 
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digunakan dalam kajian ini melalui temuramah dan juga pemerhatian oleh 
pengkaji, analisis yang dibuat adalah bergantung sepenuhnya dengan 
jawapan yang diperolehi semasa temuramah, pemerhatian serta maklumat 
sekunder di peringkat kajian lapangan dan sorotan literatur sebelum ini. 
 
Hasil analisis itu nanti akan menunjukkan sama ada tahap 
keselamatan feri penumpang yang beroperasi adalah menepati ciri-ciri 
piawaian Malaysia dan pada tahap yang selamat ataupun sebaliknya 
sebagai aspek yang sepatutnya diberi perhatian bagi menjamin tahap 
keselamatan pelancong yang maksima yang mendapatkan perkhidmatan di 
Jeti Kukup. Analisis ini juga akan mengandungi rumusan penemuan kajian 
yang menentukan strategi tindakan, langkah-langkah serta cadangan-
cadangan yang perlu dipertimbangkan bagi meningkatkan tahap 
keselamatan perkhidmatan feri atau bot penumpang kepada para pelancong 
dari jeti tersebut.  
 
 
1.9.4 Peringkat Keempat: Cadangan dan Kesimpulan Kajian. 
 
Merupakan peringkat terakhir dalam kajian ini. Pada peringkat ini 
pengkaji akan mengemukakan cadangan-cadangan atau langkah-langkah 
tertentu bagi meningkatkan tahap keselamatan perkhidmatan feri atau bot 
penumpang bagi menjamin keselamatan maksimum para penumpang yang 
menggunakan perkhidmatan feri atau bot berulang alik dari Jeti kukup ke 
destinasi pilihan mereka. Cadangan-cadangan atau langkah-langkah 
tersebut dibuat dengan berpandukan penemuan atau dapatan kajian 
melalui hasil daripada analisis yang dilakukan pada peringkat keempat 
sebelum ini. 
 
Rajah 1.2, menunjukkan rangka kerja kajian sebagai rujukan 
pengkaji dan pembaca kajian ini bagi memudahkan kefahaman terhadap 
proses penghasilan kajian ini. 
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Rajah 1. 2. Rangka Kerja Kajian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 
KEPENTINGAN KAJIAN 
PERSOALAN DAN SKOP KAJIAN 
MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 
 
LOKASI KAJIAN 
SOROTAN LITERATUR 
PENGUMPULAN MAKLUMAT 
ANALISIS DATA 
 PENEMUAN KAJIAN 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 Tahap Keselamatan Perkhidmatan Pengangkutan Laut berdasarkan 
kajian ilmiah dari luar dan dalam negara, laporan rasmi kerajaan 
atau badan bukan kerajaan, terbitan dari artikel  dan internet, 
suratkhabar, majalah dll 
 Kajian terdahulu yang berkaitan dengan tahap 
keselamatan perkhidmatan feri atau bot dari dalam 
dari luar dan dalam negara. 
 Maklumat dari agensi-agensi kerajaan dan NGO 
 Artikel dan terbitan dari laman web. 
 Artikel serta terbitan bercetak. 
Tahap Keselamatan Perkhidmatan Feri atau Bot – menggunakan maklumat yang diperolehi melalui 
temuduga, pemerhatian dan data sekunder 
 Dapatan  hasil kajian melalui analisis  maklumat dan data-data primer dan sekunder 
 Tahap keselamatan perkhidmatan feri atau bot penumpang kepada para pengguna di Jeti Kukup. 
data sekunder temuduga 
 Sesi temubual melalui soalan-soalan yang berkaitan 
untuk mendapatkan maklumat tentang kajian daripada 
individu,institusi dan kumpulan yang terlibat secara 
langsung dan tidak langsung dengan kajian ini. 
